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 I 
摘要 
项目进度计划与控制就是对工作程序和持续时间进行规划、实施、检查、调
查等一系列活动的总称。而进度计划与控制对客机定检维修项目来说是重中之重，
必须加强项目进度计划与控制管理。 
本文以大型飞机定检维修项目为研究背景，分析了大型飞机定检维修项目的
背景和项目目前所面临的一些问题。运用项目管理相关理论知识，建立了的工作
分解结构，确定项目的工作顺序以及各活动的持续时间，通过引入项目管理辅助
软件，编制大型飞机定检维修项目进度计划表。借助于项目管理辅助软件的支持，
对项目的工期进行了压缩，满足客户的需要。对大型飞机在定检过程中所需的资
源进行了优化，使得资源合理利用。同时，对项目的进度进行跟踪，并对出现的
偏差进行调整，保证整个进度计划的顺利进行。本论文所得结论对客机定检维修
项目以及相关项目的计划与控制管理有一定的实践意义。 
 
关键词：项目管理；进度计划；进度控制 
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ABSTRACT 
The project schedule planning and control is the general process that planning, 
implementation, inspection, investigation and so on a series of activities. And the 
schedule planning and control is the top priority for the aircraft route maintenance 
project, must strengthen the management of project schedule planning and control.  
The thesis takes the large aircraft route maintenance project as the research 
background, analyzes the background of the large aircraft route maintenance project 
and the current problems faced by the project. Use project management related 
theoretical knowledge, establish the work breakdown structure, determine the order of 
the project and the duration of the activities, through the introduction of project 
management support software, compile large aircraft route maintenance project 
schedule. With the help of project management support software, the project duration 
is compressed to meet the needs of customers. Optimize the resources needed for 
large aircraft in route maintenance process, making rational use of resources. Make a 
tracking of the project process and adjust the deviation of the process, make sure the 
whole project schedule proceed smoothly. The conclusion of this thesis has some 
practical significance for the planning and control management of passenger aircraft 
route maintenance project and related projects. 
 
Key words: Project Management; Schedule planning; Schedule control.  
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1 
第 1章 引言 
1.1 项目背景 
飞机定检是大型飞机经过了一段飞行服务后必须定期到指定的飞机大修维
修厂家进行常规检查，维修和勤务工作。通过检查发现飞机当下缺陷，通过换件，
功能测试，或者通过对钣金结构，复合材料飞控面的修补，解决缺陷，使飞机满
足下一阶段的飞行服务工作。定检维修所使用的维修材料和手册是严格限制的，
由飞机制造厂商提供。 
大型飞机定检维修时间是根据飞机经过上次维修已经飞行过的小时和起飞
降落次数来决定的，分成不同的维修级别我们称为 A、B、C、D 检，因为飞机
型号的不同，所需飞行小时和起降次数维修要求也有所不同。具体分析如下： 
（1）关于 A 检。A 检是大型飞机最基础的维修检查工作，几乎飞机没有飞
行多久就要进行的必备检查。飞机在某一个机场短暂停留的时候，那里的驻场飞
机维修工程师和技工也可以轻松对飞机开展 A 检工作。A 检工作包括了一些简
单的飞机外围绕圈检查，发动机的滑油检查，起落架轮胎刹车检查等等，都是一
些基础的维修检查工作，是例行的飞机短停检查。 
B747-800 A 检以 1000FH/250FC/90DY，三个参数控制，各参数采取先到为
准的原则。  
A330 A 检以 800 飞行小时为主要控制参数，对于不同机队同时监控定检间
隔表中提其他两个参数（飞行小时、日历日），三个参数采取先到为准的原则。 
A320S“A”检：750 飞行小时/ 4 个日历月/ 500 飞行循环，以先到为准。 
（2）关于 B 检（4A 检=B 检，检查程度加深）。B 检的维修程度和维修所需
要的时间就远远高于 A 检了，它加深了相对于 A 检的维修检查的内容和深度。
航空公司喜欢将 B 检分解到其它检中，这样会节省一些停场时间。 
（3）关于 C 检。C 检算是比较大的维修了，维修深度和时间要求远远高于
B 检。飞机必须进入到经过授权的飞机大修厂开展 C 检工作维修包。C 检会拆除
飞机的面板对飞机的结构进行检查，对一些时效部件进行更换，完成飞机大部分
的功能测试等等。同样 C 检也包括了起落架，发动机勤务这些 A、B 检中已经做
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2 
过的内容。其中 
B747-800 C 检以 10000FH/2300FC/2YR，三个参数控制，各参数采取先到为
准的原则。 
A330 C 检以 18 日历月为主要控制参数，对于不同机队同时监控定检间隔表
中提其他两个参数（飞行小时、飞行循环），三个参数采取先到为准的原则 
 A320S“C”检: 24 个日历月/ 3500 飞行循环/ 6000 飞行小时，以先到为准。 
（4）关于 D 检。D 检，是飞机维修单个维修周期中最大的飞机维修工作，
维修是要在机库中长期进行的。他耗时长，工作内容繁多，维修同时还要完成很
多飞机厂商要求的飞机改良。在 D 检维修中，会进行飞机油箱检查，地板梁结
构检查，发动机深度测试等等终极工作。D 检是飞机最大型的维修和改良工程，
航空公司一般会排驻场代表到维修基地监督飞机维修。 
1.2 研究内容与方法 
大型飞机定检维修中的 D 检工作是飞机定检中最为其复杂的工程项目，其涉
及的系统众多，很多时候各行业要交叉作业，牵扯面较多，协调工作量大，其计
划与控制管理重中之重。鉴于此，本文的研究对象是美国 U 公司的一架 777-200
客机在 A 公司的定检（D 检）维修项目。（注：下文提到的飞机定检都是指飞机
定检的 D 检级别） 
厦门 A 公司，有着来自亚洲，欧洲，北美，非洲，以及国内客户，飞机维
修机库多，维修经验丰富。A 公司目前在面对所有定检项目都采用自己开发的一
套与维修项目共用的软件，如图 1-1 所示的进度表，而在人员上的安排是根据客
户提供的工期，然后由计划管理部门参照维修中的经验安排。从图 1-1 可看出，
它是个简单的甘特图，可以大致安排整个工程的进度，但是其无法知道各个任务
具体的各任务的活动时间、人员安排、进度情况、各任务相互之间的关系等，不
能综合地反映项目本身的完成情况。体现的很直观，但是并不好控制，没有相应
控制程序，使得 A 公司对工程进度实际上无法有效控制，经常在发现工程进度
落后偏离的情况下，又大量的投入人手资源赶工，造成人手资源的浪费；另一方
面，客户对飞机停场（准时出场）时间的要求的不断提高，这就需要建立一套系
统的项目计划与控制管理程序来解决客户提出的要求，使飞机按时交予客户。 
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本文通过运用现代工程项目管理的相关知识，和项目进度控制的相关理论，
对波音 777-200 客机定检项目有效的进行管理与控制；并且运用相关辅助软件对
定检项目人员、进度的合理分配进行了分析，以达到资源的合理利用并使工期满
足客户的要求。 
 
 
图 1-1 A 公司维修进度表 
资料来源：公司内部资料. 
1.3 研究的意义 
进度是指项目实施结果的进展情况，所以项目进度计划与控制在当代社会已
经越发显得重要，人们不再简单的去处理项目，而是想方设法去优化它，让项目
的时间越来越短，使所需要的资源达到最优，这样既满足了客户，也可以达到自
身利益的最大化[1]。 
20 世纪末期，项目管理只是应用于很少的领域，到 21 世纪的今天项目管理
已广泛渗入到 IT、电子、金融乃至政府组织领域。与此同时，项目管理也由原
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先的工程管理发展成为一个较完整独立的科学体系。大型飞机的定检项目是一项
比较复杂且难度高的的维修工程，需要很多技术和理论支持，控制起来相当复杂。
它保证了航空公司的飞机能够合法而且安全的在空中运营。本文通过对波音
777-200 大型客机定检类别中的定检项目的实际情况的分析论证，使得整个大修
项目的资源得到优化并缩短工期，为其他类似的飞机定检项目提供可行性的参考。 
1.4 本文的体系结构 
本文对 A 公司大型飞机定检维修进行了分析，利用项目管理和进度控制理
论，根据大型飞机定检项目所存在的问题，对定检项目的探讨，分析，本文的具
体内容分解如下： 
第一部分是引言，主要介绍本文的项目背景，介绍厦门 A 公司在进行波音
777-200 客机定检维修项目存在的一些问题，并由此确定本文的研究方向、研究
方法和研究内容，使研究达到其应有的意义。 
第二部分是项目进度计划与控制相关理论概述。列举了大型飞机定检项目的
进度计划和控制执行中所需要应用到的项目进度计划和控制等项目管理的相关
基本理论与方法。 
第三部分介绍了波音 777-200 客机定检项目的整个工程概况，包括行业分类
和工作内容简介，为编制进度计划及进度控制的研究提供分析内容和依据。 
第四部分是波音 777-200 客机定检项目进度计划编制，给大型飞机定检维修
项目的工作进行了工作顺序的安排，估算工期时间，并且运用了软件，编制进度
计划表。 
第五部分是波音 777-200 客机定检项目的进度控制和管理过程。通过项目管
理软件 Microsoft Project 2007 对大型飞机定检项目的追踪和管理，对定检工程项
目的对资源进行控制优化，并使工期得到了压缩。 
第六部分是结论和展望。对全文进行了总结，总结了本文研究的内容和所取
得的成果，并对一些不足的地方提出后续的研究和修改方向。 
本文研究的技术框架图如图 1-2。 
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图 1-2 论文的研究框架图 
1.5 本章小结 
本章通过对厦门 A 公司大型飞机定检维修项目存在的问题进行分析，确定
了本论文的研究内容和研究方向。  
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第 2章 项目进度计划与控制相关理论概述 
2.1 项目进度计划的基本理论 
2.1.1 项目进度计划的概念 
项目进度计划是指项目实施前对项目的流程和工作任务的提前设定。对于飞
机维修项目来说，每次飞机进场维修时都有自己的一个维修项目进度计划，这是
项目计划管理部门预先设定好的一个项目进行流程。项目进度计划的主要用途是
列出所有要执行的工作任务和所有任务之间的关联与关系[3]。 
项目进度控制在飞机定检维修行业，就是针对定检维修项目进度计划，追踪
项目的实际进度，观察项目的实际进度是否与项目计划进度有偏离，如果发生偏
离应该立即对出现的偏差进行纠正，使项目能如期完成 [4。 
2.1.2 项目进度计划的方法 
这里所介绍的制定进度计划的方法主要包括甘特图、关键日期表、网络计划
技术和里程碑计划[7]。 
1. 关键日期表 
是非常简单的进度计划表只有一些日期和关键活动。 
2. 甘特图 
甘特图，又称横道图，A 公司计划管理部门所编制的项目进度计划图就是简单的
甘特图，通过了图示方式展示飞机维修项目活动各项工作的顺序和持续时间，以
及各项工作之间的关系。同时也显示了任务进行的工期。甘特图易于理解和运用，
目前也有专业软件支持，因此广泛应用于项目规划计划以及进度控制。甘特图也
是有很多显而易见的弱点的，它主要体现项目时间管理而不能反映项目的成本管
理、范围管理等。甘特图主要用于不超过 30 项工作的中小型项目管理中 [7] 。 
3. 里程碑计划 
项目里程碑计划就是以项目过程中的重大里程碑活动的完成或开始的时间
点作为基准所制订的进度计划，在里程碑图中只标示为实现项目最终目标所必须
经过的关键活动状态节点，是项目管理中常用的一种项目进度计划表现形式。里
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程碑计划有两种应用形式，一是项目里程碑计划图，一是项目里程碑计划表 [7]。 
4. 网络计划技术 
网络计划技术已经广泛的运用在项目管理中，可以用它对工作的进度进行控
制和安排。网络计划，通过在网络图上加注时间参数来编制进度计划。网络图是
为了在一个给定工期和逻辑关系的项目中，计算工作的最早开始和完成日期，最
晚开始和完成日期以及浮动时间的[10]。 
关键路线法（Critical Path Method， CPM）是表示项目的关键路径。由于关
键路径是最长活动顺序，它决定了项目的最早可能结束时间。关键路径上的每项
工作的活动时间的改变都会影响整个项目的完成时间。如果项目经理较晚启动关
键路径上某一活动，整个项目的结束时间就会推迟。如果关键路径上某项活动的
工作量增加，同样会导致整个项目的推迟。计划评审技术（PERT），它是为更好
地理解单个活动的持续时间变化对整个项目的影响而产生的。PERT 的优点是使
每个人认识到项目进度计划中存在多大不确定性。运用单一的估计时间会使人想
当然地以为可以预估未来发生的事情。大多数项目中肯定存在大量的不确定因素，
而 PERT 使这些风险变得清晰可见。由于 PERT 强调了项目历时中的不确定性，
它的理论对项目经理有很大帮助。但是，由于它存在的一些问题，使得只有少数
的项目经理运用这种方法来计算和监测项目进度计划。这两种方法又称做网络计
划技术。 
另外，网络技术有风险技术评审和图示技术评审英文缩写为VERT和GERT。 
2.1.3 项目进度计划方法的选择 
在实际中，根据以下因素来考虑选择应该采用哪一种进度计划方法： 
（1）项目的规模大小。对于比较小项目我们应采用较为简单的进度计划方法，
比如甘特图。较大项目我们一般考虑用较复杂的进度计划方法，这样能够比较
保证工期的按时完成，比如网络计划技术。 
（2）项目的复杂程度。项目的规模与项目的复杂程度不一定是成正比的，例
如飞机维修中的一项任务是给飞机称重，规模虽然不小，但称重任务执行起来并
不复杂，我们可以采用比较简单的进度计划方法。再比如飞机发动机上的一个小
部件的维修更换可能包含了非常多地专业知识和工序，这里需要较复杂的进度计
划方法。 
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